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Publications of Alfredo Capelli
after “Giornale di Mathematiche di Battaglini 1910”
I. Teoria delle forme algebriche
1. Sopra un punto della teoria delle forme binarie, Giornale di $\mathrm{B}$ at $\mathrm{t}$ agli $\mathrm{n}\mathrm{i}$ ,
vol. XVI (1878), p. 217- $\star$
2. Sopra la corrispondenza $(2,2)$ ossia la forma $f(x^{2}, y^{2})\mathrm{e}\mathrm{i}$ suoi invarianti $\mathrm{e}$
covarianti relativi a due transformazioni lineari indipendenti delle variabili, G. di
B., vol. XVII (1879), p. 69- $\star$
3. Sopra le formme algebriche termarie a pi\‘u serie di variabili, G. di B., vol.
XVIII (1880), p. 17- $\star$
4. Sopra un problema di partizione in relazione all.a.teorie d.e$11\mathrm{e}$$\sim$ forme alge-
briche, G. di B., vol. XIX (1881), p. 87- $\star$
5. Sopra gl’invarianti delle forme algebriche $\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{e}\sim$ ’ Giornale di scienze natu-
rali ed economiche di Palermo, vol. XV (1881)
6. Sul numero dei covarianti di grado dato per forme di $\mathrm{q}\mathrm{u}$. alsivoglia specie, G.
di B., vol. XX (1882), p. 293- $\star$
7. Fondamenti d’una teoria generale delle forme algebriche, Memoire della R.
Accad. dei Lincei, Cl. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{m}$ . $\mathrm{e}\mathrm{n}.$ , vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}\mathrm{I}_{3}$ (1882), pp. 529-598 $\star\star$
8. Alcune formole numeriche in relazione alla teorie delle operazioni di po-
lare, G. di B., vol. XXI (1883), p. 343- $\star$
9. Estensione della formola pel numero dei covariante al caso delle transfor-
mazioni lineari indipendenti, Rend. della R. Acc. dei Lincei, Cl. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{m}$ . $\mathrm{e}$
$\mathrm{n}.$ , vol. $\mathrm{X}\mathrm{V}_{3}$ (1883), p. 233-
10. Sopra la $\mathrm{p}\mathrm{e}\overline{\mathrm{r}}\mathrm{m}\mathrm{u}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t}\grave{\mathrm{a}}$ delle operazioni- invariantive, Rend. della R. Acc.
di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{X}\mathrm{X}\mathrm{V}_{1}$ (1886), p. 135-
11. Uber die $\mathrm{z}_{\mathrm{u}\mathrm{r}\ddot{\mathrm{u}}\mathrm{C}}\mathrm{k}\mathrm{f}\ddot{\mathrm{u}}$hrung der $\mathrm{C}$ ayley’schen Operation $\Omega$ auf gew\"ohnliche
Polar-Operationen, Mathem. Annalen, Bd. XXIX (1887), pp. 331-338 $\star\star$
12. Sulle operazioni invariantive delle funzioni di $n$ serie di variabili $n^{\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{e}}$ , Rend.
del Circ. mat. di Parelmo, T. I. (1887), pp. 58-59 $\star\star$
13. Sopra un teorema che si collega strettamente colla formola che serve ad
esprimere le forme algebriche di $n$ serie di variabili $n^{\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{e}}$ per mezzo di potenze
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del determinante delle variabili $\mathrm{e}$ di forme che dpendono da solo $n-1$ serie di
valiabili, Rend. del Circ. mat. di Parelmo, T. I. (1887), pp. 133-138 $\star\star$
14. Osservazioni sopra le relazioni che possono aver lougo ideticamete fra le op-
erazioni invariantive, Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{I}_{2}$ (1887), $\mathrm{p}$ .
110-
15. Determinazione delle operazioni invariantive fra due serie di variabili per-
mutabiIi con ogni altra operazione della stessa specie, Rend.. dell’Acc. di sc. .f. $\mathrm{e}$
$\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{I}_{2}$ (1887), p. 236-
16. Ricerca delle operazioni invariantive fra pi\‘u serie di variabili permutabili
con ogni altra operazione invariantiva fra le stesse serie, Atti dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}$
$\mathrm{m}$ . di Napoli, N. $\mathrm{I}_{2}$ (1888), pp.1-17
17. Una legge di reciprocit\‘a per le operazioni invariantive fra due serie di vari-
abili $n^{\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{e}}$ , Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}$ (1888), p. 189-
18. Sur les op\’erations dans la theorie des formes alg\’ebriques, Mathem An-
nalen, Bd. XXXVII (1890), pp. 1-37 . . . ’ $-$ . $d$ . $l\ldots$ : , , $\star\star$
19. Sopra un’estensione dello sviluppo per polari delle forme algebriche a pi\‘u
serie di variabili, Rend. della R. Acc. dei Lincei, Cl. di sc. fis. mat. $\mathrm{e}$ nat., vol.
VII4 (1891), pp. 161-167 $\star\star$
20. Nuova dimonstraziorne ddel teoorema sulloo $\mathrm{S}\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{u}\dot{\mathrm{p}}\mathrm{p}\mathrm{o}$ $\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{r}’\sim$ polari delle forme
algebriche api\‘u serie $\mathrm{d}\mathrm{i}$ variabili,.. Rend. della R. Acc. dei Lincei, Cl. $\mathrm{d}\mathrm{i}.\cdot$ sc. $\mathrm{f}.\cdot$
.
mat.
$\mathrm{e}\mathrm{n}.$ , vol. $\mathrm{I}_{5}$ (1892), pp. 3-9 $\star\star$
21. Sul sistema comleto delle operazioni di polare permutabili con ogni altra
operazione di polare fra le stesse serie di variabili, Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ .
di Napoli, vol. $\mathrm{V}\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}$ (1893), p. $29rightarrow$
22. Dell’impossibilit\‘a di sizigie fra le operazioni fondamentali permutabili con
ogni altra operazione di polare fra le stesse serie di variabili, $Ibid..$ ’ vol. $\mathrm{V}\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}$
(1893), p. 155-
23. Alcune formole relative alle operazioni di polare, Trad. d’una communi-
acazione al Congresso matem. di Chicago, G. di B., vol. XXXII (1894), pp.
$376^{-}380*original$: Quelques formules $r\acute{e}\iota_{a}tives$ aux op\’erations de polaire, 1893.8
$\star\star$
24. Sopra un principio generale di aritmetica ed una nuova dimonstrazione del
teorema di $\mathrm{H}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{b}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}$ , Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{I}\mathrm{I}_{3}$ (1896), $\mathrm{p}$ .
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25. Estansione del teorema di $\mathrm{H}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{b}\mathrm{e}$ rt al caso di polinomii con infiniti ter-
mini, Ibid., vol. $\mathrm{I}\mathrm{I}_{3}$ (1896), p. 231-
26. Nuova dimonstrazione di una formola relative alle operazioni di polare,
TOid., vol. $\mathrm{I}\mathrm{X}_{3}$ (1903), p. $176arrow$
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27. Lezioni sulla Teoria delle forme algebriche, Corso litografato (1902) $\star\star$
II. Teoria delle sostituzioni
28. Dimonstrazione di $\mathrm{d}\mathrm{u}\mathrm{e}.\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{o}\sim.\mathrm{p}_{\Gamma}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{t}\grave{\mathrm{a}}$ numeiche offerte dell.a teoria dell sosti-
tuzioni, ed osservazioni sopra le sostituzioni permutabili con sostituzione data, G.
di B., vol. XIV (1876), p. 66- $\star$
29. Intorno ai valori di una funzione lineare di pi\‘u variabili, Ibid., vol. XIV
(1876), p. 141- $\star$
30. Sopra l’isomorfismo dei gruppi $\mathrm{d}\mathrm{i}$ sostituzioni, Ibid., vol. XVI (1878), pp.
32-87 $\star\star$
31. Sopra la composizione dei gruppi di sostituzioni, Memoire della R. Accad.
dei Lincei, Cl. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{m}$ . $\mathrm{e}\mathrm{n}.$ , vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}\mathrm{X}_{3}$ (1884), p. 262-
32. Sulle generatrici del gruppo simmetrico delle sostituzioni di $n$ elementi, G.
di B., vol. XXXV (1897), p. 354- $\star$
III. Teoria delle equazioni algebriche
33. Sopra la teoria funzioni algebriche di pi\‘u variabili, Rend. dell’Acc. di sc.
$\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{I}\mathrm{V}_{2}$ (1890), p. 297-
34. Sopra la teoria del’irrazionali algebrici, Ibid., vol. $\mathrm{V}_{2}$ (1891), p. 61-
35. Sopra la compatibilit\‘a $\mathrm{e}$ la incompatibilit\‘a di pi\‘u equazioni di 1o grado fra
pi\‘u incognite, Rivista di Matematica, vol. II (1892), pp. 54-58 $\star k$
36. Sulla separazione delle radici delle equazioni medialnte il calcolo delle dif-
ferenze –Note I $\mathrm{e}\mathrm{I}\mathrm{I}$, Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$ . $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{V}\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}$
(1894), pp. 191 $\mathrm{e}214$
37. Sull’uso delle progressioni ricorrecnti nella risoluzione delle eqauzioni alge-
briche, Rid., vol. $\mathrm{I}_{3}$ (1895), p. 194-
38. Sulla riduttibilit\‘a delle equazioni algebriche–Note I $\mathrm{e}\mathrm{I}\mathrm{I}$ , Ibid., vol. $\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}_{3}$
(1897), p. 243-; vol. $\mathrm{I}\mathrm{V}_{3}$ (1898), pp. 84 $\mathrm{e}243$
39. Sulla riduttibilit\‘a della funzione $x^{n}-A$ in un campo qualunque di razion-
alit\‘a, Mathemat. Annalen, Bd. LIV (1901), pp. 602- $\star$
40. Sulla matrice di $\mathrm{s}_{\mathrm{y}\mathrm{r}}1_{\mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{t}}\mathrm{e}$ per la risultante $\mathrm{d}\mathrm{i}$ due funzioni intere, Rend.
$\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{l}$ Circ. Mat. $\mathrm{d}\mathrm{i}$ Parelmo, T. XXIII (1907), pp. 130-136 $\star\star$
41. Sulla risoluzione generale delle eqauzioni per mezzo di sviluppi in serie –
Note I $\mathrm{e}$ II $\mathrm{e}$ III, Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}_{3}$ (1907), pp.
114
192, 289 $\mathrm{e}342$
42. Determinazione del coefficiente generale nello sviluppo in serie della radice
di un’equazione algebrica, Rend. del Circ. Mat. $.\mathrm{d}\mathrm{i}$ Parelmo, T. XXVI (1908),
pp. 363-368 $\star\star$
” ...
43. Sui coefficienti degli sviluppi in serie di potnze delle funzioni algebriche di
pi\‘u variabili, Atti del IV congresso internazionle dei matematici a Roma (1909),
vol. II, pp. 156-162 $\star k$
IV. Teorie varie d’Algebra $\mathrm{e}$ d’Aritmetica
44. Sopra certi sviluppi di determinanti, Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di
Napoli, vol. $\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}$ (1889), p. 58-
45. L’analizi algebrica $\mathrm{e}$ l’interpretazione fattoriale delle potenze, G. di B.,
vol. XXXI (1893), pp. 291-313 $\mathrm{e}$ pp. 340-353; vol. XXXIII (1895), pp. 361-370
(continua) $\star\star$..
46. $\mathrm{S}$aggio di introduzione dei numeri irrazionali col metodo delle classi con-
tigue, Ibid., vol. XXXV (1897), p. 209- $\star$
47. Sull’ordine di precedenza fra le operazioni fondamentali dell’aritmetica,
Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{V}\mathrm{I}_{3}$ (1900), p. 138-
48. Le iper-aritmetiche $\mathrm{e}$ l’indirizzo combinatorio dell’aritmetica ordinaria, Atti
del II congresso internazionle dei matematici a Parigi (1900), pp. 407-418 $\star\star$
49. Sulla genesi combinatoria dell’aritmetica, G. di B., vol. XXXIX (1901),
p. 81- $\star$
50. Il concetto di valore $\mathrm{e}$ l’introduzione nell’aritmetica di numeri negativi $\mathrm{e}$
frazionii, Ibid., vol. XXXIX (1901), p. 240- $\star$
51. Elementi di aritmetica ragionata $\mathrm{e}$ di algebra ad uso dell’istruzione secon-
daria, Napoli $(1902\cdot 04)$
52. Lezioni dui numeri reali estratte dalle Istituzioni di Analisi Algebrica,
Napoli (1903)
53. Intorno all’algoritmo di $\mathrm{E}\mathrm{u}\mathrm{C}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}$ , Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di
Napoli, vol. $\mathrm{I}\mathrm{X}_{3}$ (1903), p. 299-
54. Sulle progressioni infinite di numeri reali –Note I $\mathrm{e}\mathrm{I}\mathrm{I}$ , Ibid., vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}_{3}$
(1905), pp. 80 $\mathrm{e}204$
55. Ein Beitrag zum Fermat’schen Satze, Atti del II congresso internazionle
dei matematici ad Heidelberg (1905), pp. 148-150 $\star\star$
56. Sull’opportunit\‘a di dare nell’insegnamento secondario uno sviluppo mag-
giore alla matemarica combinatoria, Boll. di matematica, vol. V (1906)
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57. Instituzioni di Analisi Algebrica, Napoli: I $\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{z}$ . 1894 (col titolo “Lezioni
di Algabra complementare as uso degli aspiranti alla licenza universitaria in scineze
fisiche $\mathrm{e}$ matematiche”); II $\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{z}$ . 1898 (idem); III $\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{z}$ . 1902; IV $\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{z}$ . 1909 (pre-
scindendo dal trattato col titolo “Corso di Analisi algebraca” cominicato a pubbli-
care in collaborazione co.1- Prof. $\mathrm{G}\mathrm{a}.\mathrm{r}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{i}$ nel 1886 $\mathrm{e}$ rimasto incompiuto) $\star\star$
V. Analisi infinitesimale
58. Sopra l’integrale dell’equazione alle $\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{i}_{\mathrm{V}\mathrm{a}\mathrm{t}}\mathrm{e}$ pa.zia
$’$ rli di $\mathrm{L}$ a pl a $\mathrm{c}\mathrm{e}$ , G. di
B., vol. XXIII (1885), p. 123- $\star$
59. Breve dimonstarzione di un noto corollario $\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{l}$ teorema di $\mathrm{G}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{e}\mathrm{n}$ , Rend.
del Circ. Mat. di Parelmo, T. I (1887), pp. 1-2 $\star\star$
60. Osservazione sopra un teorema enunciato da $\mathrm{H}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{e}$ , Rend. del Circ.
Mat. $\mathrm{d}\mathrm{i}$ Parelmo, T. I (1887), p.45 $\star\star$
61. Sopra la teoria Riemanniana delle trascendenti abeliane, Rend. dell’Acc.
di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}_{2}$ (1889), p. 236-
62. Sulla risoluzione generale delle equazioni ed in ispecie delle trinomie per
mezzo di interali definiti, Ibid. vol. $\mathrm{V}\mathrm{I}_{2}$ (1892), p. 39-
63. Alcune $0\dot{\mathrm{s}}\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{V}\mathrm{a}\mathrm{z}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{i}$ sugl’integali commui a due sistemi di equazioni dif-
ferenziali, Ibid. vol. $\mathrm{V}\mathrm{I}_{3}$ (1900), p. 100-
64. Sulla continuit\‘a delle funzioni di pi\‘u variabili reali, Did. vol. $\mathrm{V}\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}_{3}$
(1902), p. 22-
65. Sulle relazioni algebriche $\mathrm{f}\mathrm{r}\mathrm{a}$ le funzioni $\theta \mathrm{d}\mathrm{i}$ una variabile $\mathrm{e}$ sul teorema di
addizione –Note I, II, $\mathrm{e}$ III, Rend. della R. Acc. $\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{i}$ Lincei, Cl. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{m}$ . $\mathrm{e}$
$\dot{\mathrm{n}}.,\mathrm{V}\mathrm{O}6511.$
. .
$\mathrm{X}\mathrm{I}_{5}$ (1902), p. 255-263; vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}\mathrm{I}_{5}$ (1903), p. 224-; vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}_{5}$ $(1904),-$
. $\star\star \mathrm{p}$
.
66. Sull’arbitrariet\‘a delle caratteristiche nell formole di addizione delle funzioni
$\theta$ di una variabile, Ibid. vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}\mathrm{V}_{5}$ (1905), p. 470- $\star$
67. Sulle formole generali di addizione delle funzioni $\theta$ di pi\‘u $\arg_{\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}}.\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{i}$ , Ibid.,
vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}\mathrm{V}_{5}$ (1905), p. 59- $\star\star$
68. Sulla inversione delle corrispondenze –Note I $\mathrm{e}\mathrm{I}\mathrm{I}$ , Rend. dell’Acc. di
sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}_{3}$ (1905), pp. 236-, 470-
69. Uber die Additionsformeln der Thetafunktionen, Atti del II congresso in-
ternazionle dei matematici ad Heidelberg (1905), pp. 272-274 $\star\star$
70. Sulla dimonstrazione ed estensione di un teorema di $\mathrm{B}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{e}1$, Rend.
dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli, vol. $\mathrm{X}\mathrm{V}_{3}$ (1909), p. 151-
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71. Sopra la limitata $\mathrm{p}_{\mathrm{o}\mathrm{S}\mathrm{s}\mathrm{S}\mathrm{i}}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t}\text{\‘{a}}\sim$ $\mathrm{d}\dot{\mathrm{i}}$ transformazioni conformi nello spazio, Ann.
di Matem. T. $\mathrm{X}\mathrm{I}\mathrm{V}_{2}$ (1886), pp. 227-237 $\star\star$
72. Soluzione di quesito proposto dal Prof. P. H. $\mathrm{s}_{\mathrm{c}\mathrm{h}_{\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{t}\mathrm{e}}}$ , Rend. del Circ.
Mat. $\mathrm{d}\mathrm{i}$ Parelmo, T. I(1887), pp. 45 $\mathrm{e}$ 53-54 $\star\star$
VII. Note bibliografiche $\mathrm{e}$ biografiche, discordi, relazioni, traduzioni
73. Sopra un manoscritto $\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{u}$ Prof.
..G.a $\mathrm{e}\mathrm{t}$-. a $\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{B}$ a $\mathrm{t}$ \‘a, Rend. del.Circ. Mat.
$\mathrm{d}\mathrm{i}$ Parelmo, T. I(1887), pp.69- $\star\star$
74. Riviste bibliografiche, Ibid. T. I (1887), pp. 9, $11\vee’ 19,23$ $\star\star$
75. La Matematica nella sintesi delle scienze, Discorso inaugurale, Annuario
della R. Universit\‘a di Napoli per l’anno scolastico 1889-90 .
76. Commemorazione di $\mathrm{R}\mathrm{a}\mathrm{f}\mathrm{f}$aele Ru $\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{i}$, Atti dell’Acc. Pontaniana di
Napoli, vol. XXI (1891)
77. Gi $\mathrm{u}\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{P}^{\mathrm{e}\mathrm{B}}$at $\mathrm{t}$ aglini, G. $\mathrm{d}\mathrm{i}$ B., vol. XXXII (1894), pp. 205-208 $\star\star$
78. Per la commemorazione di J. J. $\mathrm{S}\mathrm{y}1_{\mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{s}}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}$ , Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}$
$\mathrm{m}$ . $\mathrm{d}\mathrm{i}$ Napoli, vol. $\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}_{3}$ (1897), p. 165- ..
79. $\mathrm{F}\mathrm{r}$ an $\mathrm{C}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{B}\mathrm{r}\mathrm{i}_{0}\mathrm{s}$chi, G. $\mathrm{d}\mathrm{i}$ B., vol. XXXVI (1898), pp. 51- $\star$
80. In commemorazione di C. $\mathrm{H}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{e}$ , Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di
Napoli, vol. $\mathrm{V}\mathrm{I}\mathrm{I}_{3}$ (1901), p. 53-
81. Relazione sul concorso bandito dall’Acc delle sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli al
premio di Lire 1000 per le scienze matematiche, Rend. dell’Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di
Napoli, vol. $\mathrm{X}\mathrm{I}_{3}$ (1905), p. 53-
82. Versione dal tedesco dell’articolo $<<\mathrm{J}$ \"u $\mathrm{r}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{s}$ : Il concetto della m\’Oltiplic-
itit\‘a continua $n$ volte infinta $>>$ , G. di B., vol. XLV (1907), p.l- $\star$
83. Versione dal tedesco dell’articolo $<<\mathrm{L}$ \"u $\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{h}$ : Sulla corrispondenza biuni-
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Names of the journals listed
Italian Journals
$\bullet$ Giornale $\mathrm{d}\mathrm{i}$ Mateinatiche $\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{B}$ at $\mathrm{t}$ a $\mathrm{g}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{i}(=\mathrm{G}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{B}$ at $\mathrm{t}$ agli $\mathrm{n}\mathrm{i}=$ G.
$\mathrm{d}\mathrm{i}$ B.), Napoli 1863-: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 23, 28, 29, 30, 32, 45, 46, 49, 50, 58,
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77, 79, 82, 83 [20] $\star$
$\bullet$ Giornale di scienze naturali ed economiche di Palermo: 5[1] $\cross$
$\bullet$ Atti della Reale Academia dei Lincei (Memoire), Class di scienze fisiche,
matematiche $\mathrm{e}$ naturali ( $=\mathrm{M}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{r}\mathrm{e}$ della R. Accad. dei Lincei, Cl. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{m}$ . $\mathrm{e}$
n), Roma, 1876-: 7, 31 [2] $\star$
$\bullet$ Atti della Reale Academia dei Lincei (Memoire), Class di scienze fisiche,
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.
Rend. della R. Acc. dei Lincei, Cl. di sc. $\mathrm{f}.\cdot \mathrm{m}$ . $\mathrm{e}\mathrm{n}.$ ):
9, 20, 65, 66, 67 , ’ [5] $\star$
$\bullet$ Rendiconti d.ella Reale Accademia di scienze.fisiche $\mathrm{e}$ matematiche di Napoli
(Rend. della R. Acc. di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli): 10 [1] $\cross$
$\bullet$ Rendconti del Circo matematiche di Parelmo ( $=\mathrm{R}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{d}$ . del Circ. mat. di
Parelmo): 12, 13, 40, 42, 59, 60, 72, 73, 74 [9] $\star$
$\bullet$ Rendconti dell’Accademia $\mathrm{d}\mathrm{i}$ scienze fisiche $\mathrm{e}$ matematiche $\mathrm{d}\mathrm{i}$ Napoli $(=\mathrm{R}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{d}$ .
dell’Acc. $\mathrm{d}\mathrm{i}$ sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . $\mathrm{d}\mathrm{i}$ Napoli): 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 33, 34, 36,
37, 38, 41, 44, 47, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 78, 80, 81 [27] $\cross$
$\bullet$ Atti dell’Accademia di scienze fisiche $\mathrm{e}$ matematiche di Napoli ( $=\mathrm{A}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{i}$ dell’Acc.
di sc. $\mathrm{f}$. $\mathrm{e}\mathrm{m}$ . di Napoli): 16 [1] $\cross$
$\bullet$ Rivista $\mathrm{d}\mathrm{i}$ Matematica, Torino 1891-: 35 [1] $\star$
$\bullet$ Bolletino di matematica ( $=\mathrm{B}\mathrm{o}\mathrm{l}1$ . di matematica): 56 [1] $\triangle$
$\bullet$ Annali di Matematica Pura ed Applicata ( $=\mathrm{A}\mathrm{n}\mathrm{n}$ . di Matem.): 71 [1] $\star$
$\bullet$ Atti dell’Accademia Pontaniana di Napoli: 76 [1] $\star\triangle$
German Journal
$\bullet$ Mathematische Annalen ( $=\mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}$ . Annalen) 11, 18, 39 [3] $\star$
Addresses at Congress
$\bullet$ Chicago (1893) (23) $[(1)]$ $\star$
$\bullet$ ICM Paris (1900) 48 [1] $\star$
$\bullet$ ICM Heidelberg (1904) 55, 69 [2] $\star$
$\bullet$ ICM Roma (1908) 43 [1] $\star$
Books
27. Lezioni sulla Teoria delle forme algebriche, Corso litografato (1902) $\star\star$
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57. Instituzioni di Analisi Algebrica, Napoli: I $\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{z}$ . 1894 (col titolo “Lezioni
di Algabra complementare as uso degli aspiranti alla licenza universitaria in scineze
fisiche $\mathrm{e}$ matematiche”); II $\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{z}$ . 1898 (idem); III $\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{z}$ . 1902; IV $\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{z}$ . 1909 (pre-
scindendo dal trattato col titolo “Corso di Analisi algebraca” cominicato a pubbli-
care in collaborazione col Prof.$\sim \mathrm{G}$ a $\mathrm{r}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{e}$ri nel 1886 $\mathrm{e}$ rimasto incompiuto) $\star\star$
Convensions
$\star$ available at Math. Dept. Kyoto University
$\star\triangle$ seems available in Kyoto Univ., but not at Math. Dept.
$\triangle$ seems available in Japan, but not in Kyoto
$\cross$ seems not available in Japan
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